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m it t a l
J u l y  1 6 ,  19 6 5
FOR IMMEDIATE RELEASE
E ig h t  u n i v e r s i t y  s tu d e n ts  from  M ontana, C a l i f o r n i a ,  W ashington and Iow a a re  
w o rk in g  in  fo u r  Montana i n s t i t u t i o n s  under a  w o rk -stu d y  program  sp o n so red  "by th e  
U n iv e r s it y  o f  Montana and th e  S t a t e  Departm ent o f  I n s t i t u t i o n s  in  c o n ju n c t io n  -with 
th e  W estern I n t e r s t a t e  Com mission f o r  H igh er E d u c a tio n .
The summer program  in c lu d e s  two weeks o f  academ ic stu d y  a t  U o f  M in  c o r r e c t io n s  
and m en tal h e a lth  and e ig h t  weeks o f  s u p e rv is e d  work a t  th e  i n s t i t u t i o n s ,  a c c o rd in g  
t o  D r. Gordon Brow der, chairm an o f  th e  U n iv e r s i t y  Departm ent o f  S o c io lo g y ,  A n th ro ­
p o lo g y  and S o c i a l  W e lfa r e .
S tu d e n ts  in  th e  program  r e c e iv e  academ ic c r e d i t  th ro u g h  th e  U n iv e r s i t y  and a 
s a la r y  from  th e  i n s t i t u t i o n s ,  D r. Brow der s a id .  I n s t i t u t i o n s  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  
program  a re  th e  S t a t e  V o c a t io n a l S ch o o l f o r  G i r l s  a t  H elen a , th e  S t a t e  T r a in in g  
S ch o o l a t  B o u ld e r , th e  S t a t e  P r is o n  a t  D eer Lodge and th e  S t a t e  H o s p ita l  a t  Warm 
S p r in g s .
The summer w o rk -stu d y  program  h e lp s  th e  s tu d e n ts  t o  o r ie n t  t h e i r  fo rm a l e d u c a t io n  
t o  p r a c t i c a l  work s i t u a t i o n s .  D r. Brow der s a id .
One U n iv e r s i t y  o f  Montana s o c i a l  w e lfa r e  stu d e n t i s  e n r o l le d  in  th e  program .
He i s  R ic h a rd  V i o l e t t  o f  L o t h a ir .
In  two s im i la r  program s sp on sored  b y  th e  U n iv e r s i t y  Departm ent o f  S o c io lo g y , 
A n th ro po lo gy  and S o c i a l  W e lfa re , seven  U o f  M s tu d e n ts  a r e  p a r t i c i p a t i n g  in  s o c i a l  
w e lfa r e  work in  th e  s t a t e .
T h ree s tu d e n ts  a re  in c lu d e d  in  a  w o rk -stu d y  program  sp o n so red  b y  U o f  M and 
th e  p u b lic  w e lfa r e  departm en ts in  H am ilton , Cut Bank, M isso u la  and K a l i s p e l l .  The 
s tu d e n ts  a r e  K r i s t i  S c h i l l i n g  o f  B i l l i n g s ,  C aro lyn  Lehman o f  C h e ste r  and K aren  Shen- 
num o f  M is so u la .
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Four s tu d e n ts  e n r o l le d  in  a  f i e l d  -work p ra c tic u m  a t  th e  U n iv e r s i t y  a r e  v o rk in g  
under th e  s u p e r v is io n  o f  p e rs o n n e l a t  th e  S t a t e  Pulm onary D is e a s e  H o s p ita l  a t  G a le n , 
th e  Home o f  th e  Good Sh eppard  a t  H e len a , th e  F lo r e n c e  C r it t e n t o n  Home in  H elena 
and th e  S t a t e  V o c a t io n a l  S c h o o l f o r  G i r l s .
The s t u d e n t s ,  K e it h  C hristm an  o f  D eer Lodge, V i r g i n i a  Young o f  B i l l i n g s ,  C a ro ly n  
S h i r t s  o f  K a l i s p e l l  and N e a la  Ann P ip p y  o f  H e len a , r e c e iv e d  b r i e f i n g  a t  U o f  M 
b e fo r e  assum ing t h e i r  summer v o rk . T h e ir  s tu d y  program s in c lu d e  v e e k ly  r e p o r t s  o f  
t h e i r  v o rk  t o  th e  U n iv e r s i t y  d i r e c t o r  o f  th e  program , D r. H aro ld  T a s c h e r , p r o fe s s o r  
o f  s o c i a l  v e l f a r e .
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